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g =
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X1 + iX2 X3 + iX4
−X3 + iX4 X1 − iX2
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X1 = cosψ, X2 = sinψ cos θ, X3 + iX4 = sinψ sin θ e
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X1 + iX2 = sinα e
iβ, X3 + iX4 = cosα e
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(ψ, θ, φ)→ (ψ, π − θ, φ + π),  (α, β, γ)→ (α,−β, γ + π).
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Djmm¯(α, β, γ) = e
i(m+m¯)γei(m−m¯)βP jmm¯(cosα).
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σ+ → σ˜+(σ+), σ− → σ˜−(σ−)
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[σ˜+(τ + σ) + σ˜−(τ − σ)]
σ˜ =
1
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[σ˜+(τ + σ)− σ˜−(τ − σ)].
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